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spec ia l  NOTE
The in fo rm a tio n  p ro v id e d  i n  t h i s  r e p o r t  r e p r e s e n ts  th e  l a t e s t  d a ta  ^ P o r te d  to  th e  P o l io m y e l i t i s  S u rv e i l la n c e  U nit from  S ta te  H e a lth  D e p a rt-  men ts ,  Epidem ic I n t e l l i g e n c e  S e rv ic e  O f f i c e r s ,  p a r t i c i p a t i n g  l a b o r a t o r i e s ,  add o th e r  p e r t i n e n t  s o u rc e s .  Much o f  th e  m a te r ia l  i s  p r e l im in a r y  i n  fu tu re  and i s  s u b je c t  to  c o n f irm a tio n  and chan ge . I t  i s  d i s t r i b u t e d  f o r  e b e n e f i t  o f  a l l  p a r t i c i p a n t s  w ith  th e  u n d e rs ta n d in g  t h a t  i t  w i l l  n o t . e r e le a s e d  to  th e  p r e s s  o r  t o  u n a u th o r iz e d  p e r s o n s .  Any r e le a s e  o f  t h i s  ^ f o r m a t io n  w i l l  be s t r i c t l y  l im i t e d  to  th e  o f f i c e  o f  th e  S urgeon  G en e ra l, d i te d  S ta t e s  P u b lic  H e a lth  S e rv ic e ,  W ash ing ton , D.C. In  such  r e l e a s e s  a se s  w i l l  be i d e n t i f i e d  by  S ta te  o n ly ; i n i t i a l s  and re s id e n c e  w i l l  n o t e made p u b l ic .  S ta te  H ea lth  O f f i c e r s ,  o f  c o u rs e , a re  f r e e  to  r e v e a l  any f o r m a t i o n  th e y  may w ish  co n c e rn in g  d a ta  from  t h e i r  S ta t e .
P o l io m y e l i t i s  i n  V a c c in a te d  I n d iv id u a ls
No now c a s e s  were a c c e p te d  to d a y . At p r e s e n t  5 Wyeth a s s o c ia te d  Car?os have hc.cn a c c e p te d , th r e e  o f  w hich  show a c o r r e l a t i o n  betw een  f t *  o f  i n o c u la t io n  and f i r s t  p a r a l y s i s .  Thfiro a re  Wyeth a s s o c ia te d  JnisPec'.ts  u n d e r i n v e s t i g a t i o n  i n  D elaw are and P e n n sy lv a n ia ,
- 2 -
V ac c in a te d  c a s e s  t o t a l  77 a t  1 2 :0 0  noon 5 /1 8 /5 5 . Cases a re  now u nd er i n v e s t ig a t i o n  i n  C a l i f o r n ia ,  Id ah o , K ansas, P en n sy lv a n ia , K entucky, I l l i n o i s  and N eb raska .
T ab le  1V a c c in a te d  C ases b y  S ta te  and M an u fac tu re r(PSU A ccepted  C ases th ro u g h  May 18 , 1955) 
P a rk e - P it tm a n -S ta te  C u t te r  L i l l y  D avis Moore Wyeth T o ta lC a l i f o r n ia 25* 25Idaho 16* 16Oregon 3 3L o u is ian a 1 3* hW ashington 1 1
C olorado 1 1I l l i n o i s 1 1In d ia n a 1 1G eorg ia 1 1 2New York 1 1
W est V ir g in ia 2 2Texas 1 h.** 5H aw aii 1 1M isso u ri 1 1Nevada 3 3
P en n sy lv an ia h hWyoming 1 lC o n n e c tic u t 1* lM is s i s s ip p i 1 1Ohio 1 i 1
V ir g in ia 1* lD elaw are 1 lT o ta l 59 _____  _ _ 5 - 71
*  I n c lu d e s  1 n o n - p a r a ly t ic  c a s e .  ** In c lu d e s  3 n o n - p a r a ly t ic  c a s e s .
P o l io m y e l i t i s  i n  P a re n ts  and S ib l in g s  o f  V a c c in a te d  I n d iv id u a ls
One new c a se  was a c c e p te d  to d a y  from  T ex as. A 37 y e a r  o ld  m ale d ev e lo p ed  b u lb a r  p o l io  17 d ays a f t e r  h i s  7 y e a r  o ld  d a u g h te r  was in o c u la te d  w ith  L i l l y  v a c c in e .  T h is  i s  th e  f i r s t  c a se  o f  t h i s  ty p e  i n  w hich th e  in o c u la te d  c h i l d  re c e iv e d  L i l l y  v a c c in e .  To d a te  (1 2 :0 0  Noon, 5 /1 8 /5 5 )  21* c a s e s  i n  h o u seh o ld  c o n ta c ts  o f  v a c c in a te d  p e rso n s  have been  a c c e p te d  (T ab le  2 ) .
- 3-
T ab le  2P o l io m y e l i t i s  i n  P a re n ts  and S ib l in g s  o f  V ac c in a te d  I n d iv id u a ls  (PSU A ccep ted  C ases Through May 18, 1953)
S ta te C Manuf ac t  u re  rtf-*L W PD PM P are n t
R e la t io n s h ip  to  V a c c in a te  -  S ib -  No l i n g  D ata
H e a lth  o f  V ac c in a te  Not No 111 111 D ataO a l i fo rn ia 3 1 1 2 2 1Idaho 7 7 2 3 2Colorado 2 2 2G eorgia 2 1 1 2M aryland 1 1 1
Montana 1 1 1Nevada 3* 2 1 3Tennessee 1 1 1New Mexico 1 1 1Texas 1 1 1T o ta l 23 1 12 11 1 8 12 h
** C: C u t te r ,  L: L i l l y ,  W: W yeth, PD: P a rk e -D a v is , PM: P ittm an-M oore* In c lu d e s  one n o n - p a r a ly t ic  case
NEAL NATHANSON, M .D., CHIEF POLEOMYEUTIS SURVEILLANCE UNIT
CORRECTION: I n  th e  t a b u l a r  summary f o r  May 16 e n t i t l e d  " P o l io m y e l i t i s^nong u n v a c c in a to d  p e r s o n s  g iv in g  h i s t o r y  o f  F a m il ia l  C o n tac t w ith  in d iv id u a ls  who have re c e iv e d  p o l io m y e l i t i s  v a c c in e ,"  h ea d in g s  sh o u ld  no ad "V a cc in a ted  I n d iv id u a ls "  and " P o l io m y e l i t i s  c a se  (N ot V a c c in a te d )"  in s te a d  o f  "P rim a ry  Case" and "S eco n d ary  C ase".
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PO LIO M YELITIS AMONG UNVACCINATED PERSONS GIVING HISTO RY OF F A M ILIAL CONTACT WITH INDIVIDUALSm o  HAVE RECEIVED POLIOMYELITIS VACCINE (PSU A ccep ted  C ases Nay 18, 1955)
V a c c in a te d  I n d iv id u a ls P o l io m y e l i t i s  Case (Not V acc in a ted )
PSUCASE NO R esid en ce I n i t ­i a l s Age Sex D ateInoc D ateI l l n e s s TypeI l l n e s s Mfr LotNo I n i t ­i a l s Age Sex D ate 1 s t  Symp D ate 1 s t  P ara S i t e  1 s t  Para Remarks
Tex-XL C orpus C h r i s t i ? 7 F lt-20 None None L 7078-6U931I3 W 37 M 5~il 5-7 B ulbar
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